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La investigación realizada fue para evitar dificultades con el área de créditos y 
cobranzas, ya que es una de las operaciones que toda empresa tiene para  su 
eficiencia en toda organización, así mismo veremos sobre el control interno 
para poder mejorar su rendimiento en el área de créditos y cobranzas y tratar 
de ver algunos datos sobre si ambos tienen relación. De ahí su propósito 
fundamental fue determinar la relación entre el control interno y la gestión de 
créditos y cobranzas de la empresa Inversiones Warner Mic srl, San Isidro – 
2016. En la cual señala que el área de Créditos y Cobranzas de una empresa 
es una pieza clave dentro de una organización para así lograr la eficiencia, 
eficacia y la economía de los recursos que administran dentro de la empresa, 
es necesario también contar con un eficiente Control Interno, ya que esto 
podria influir mucho a la empresa dados con los contenidos que se establecen, 
tales como el Coso y los nuevos paradigmas de la gestión y control 
determinada, dado lo necesario para poder determinar si se puede hacer 
modificación para evitar las perdidas e incrementar los ingresos de los créditos 
otorgados. Para esta investigación se ha aplicado la metodología como el tipo 
de investigación fue descriptivo Correlacional, de diseño no experimental de 
tipo corte transversal, una población de 30 trabajadores y la muestra es todo el 
universo poblacional, asimismo el muestreo fue de tipo censal no probabilístico, 
el instrumento utilizado fue la encuesta, los ítems del instrumento son con 
escala tipo Likert de 5 categorías, dichos instrumentos fueron validados a 
criterio de expertos, como también utilizamos el análisis del programa el 
SPPS21, dado el caso mi hipótesis general fue aceptada con un valor de 
significancia de 0.000 y una correlación fuerte de 0.859.  Esta investigación se 
llegó a la conclusión que si tiene relación entre las dos variable, en la cual nos 
indica que si podemos realizar el proyecto en la empresa por los resultados que 
nos arrojó durante la investigación.   
 
 







The research was done to avoid difficulties with the area of credits and 
collections, as it is one of the operations that every company has for its 
efficiency in any organization, and we will also see about internal control in 
order to improve its performance in the area of credits And collections and try to 
see some data on whether they are related. Hence its fundamental purpose 
was to determine the relationship between the internal control and the 
management of credits and collections of the company Inversiones Warner Mic 
srl, San Isidro - 2016. In which it indicates that the area of Credits and 
Collections of a company is a piece In order to achieve the efficiency, 
effectiveness and economy of the resources they manage within the company, 
it is also necessary to have an efficient Internal Control, since this could greatly 
influence the company given with the contents that are Such as the Coso and 
the new paradigms of the management and control determined, given the 
necessary to be able to determine if you can make modification to avoid losses 
and increase the income of credits granted. For this research the methodology 
has been applied as the type of research was descriptive Correlational, non-
experimental cross-sectional design, a population of 30 workers and the sample 
is the entire population universe, likewise the sampling was non-probabilistic 
census type, The instrument used was the survey, the items of the instrument 
are with Likert scale of 5 categories, these instruments were validated by expert 
criteria, as we also used the SPPS21 program analysis, if applicable my general 
hypothesis was accepted with a value Of significance of 0.000 and a strong 
correlation of 0.859. This research was concluded that if it has a relationship 
between the two variable, which tells us if we can carry out the project in the 
company for the results that we gave during the investigation. 
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